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 福 島 県 で は 、 東 日 本 大 震 災 に よ る 地 震 や 津 波 の 災 害 、 さ ら に 原 子 力 災 害 と い
う 未 曾 有 の 被 害 に よ り 、 生 産 者 と 消 費 者 の 信 頼 関 係 の 構 築 に 向 け て 、 県 内 外 の
組 織 と 連 携 し た 様 々 な 農 業 の 取 組 み が 行 わ れ て い る 。こ の よ う な 現 状 に 鑑 み て 、
オ ル タ ナ テ ィ ブ な 農 業 と さ れ る C S A（ C o m m u n i t y  S u p p o r t e d  A g r i c u l t u r e：一 般 に 、
消 費 者 が 会 員 と な り 、 生 産 者 に 農 産 物 の 代 金 を 先 払 い し 、 生 産 に 伴 う リ ス ク と
収 穫 を 互 い に 分 か ち 合 う 仕 組 み ）の 概 念 に 注 目 し 、東 北 開 墾 の 運 営 す る “東 北 開
墾 の C S A ”  （ 以 下 、 T - C S A） の 事 例 を 検 討 す る こ と に し た 。 本 論 文 の 目 的 は 、
生 産 者 と 消 費 者 と の 関 係 か ら 主 に 分 析 さ れ る こ と が 多 い C S A に 関 し て 、C S A と
こ れ を 取 り 巻 く 外 部 組 織 と の 関 係 性 に 着 目 し 、 生 産 者 と 消 費 者 の 連 携 お よ び  
C S A の 形 成 ・ 存 続 、地 域 の 活 性 化 に 対 し て 、外 部 組 織 が 果 た す 役 割 と そ の 意 義
を 明 ら か に す る こ と で あ る 。  
 研 究 を 進 め る に あ た り 、 第 ２ 章 で は 、 本 研 究 の 基 盤 と す る シ ビ ッ ク ・ ア グ リ
カ ル チ ャ ー 論 、 日 本 に お け る オ ル タ ナ テ ィ ブ な 農 業 の 変 遷 、 ネ ッ ト ワ ー ク 論 よ
り 、C S A を 考 察 し た 。市 民 共 同 体 と し て の C S A 及 び 環 境 に よ る C S A の 多 様 性 、
消 費 者 か ら の 農 業 へ の ア プ ロ ー チ に よ る 市 民 農 業 と い う 概 念 の 示 唆 が 得 ら れ 、
ま た 、 シ ビ ッ ク ・ ア グ リ カ ル チ ャ ー 論 の 依 拠 す る 「 埋 め 込 み 」 概 念 を ネ ッ ト ワ
ー ク 論 に 展 開 す る 組 織 論 的 ネ ッ ト ワ ー ク 概 念 に 、 新 し い 動 き を 的 確 に 捉 え る 可
能 性 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 第 ３ 章 で は 、 福 島 県 に お け る 農 業 の 動 向 を 、 全 国 お よ び 東 北 地 方 の 動 向 と 対
比 し な が ら 概 観 し た 。 全 国 や 東 北 地 方 に 比 べ て 、 福 島 県 は 、 あ ら ゆ る 面 で 低 迷
し て お り 、 と く に 基 幹 的 農 業 従 事 者 の 際 立 っ た 高 齢 化 や 、 離 農 や 農 家 の 他 県 へ
の 移 住 が 推 察 さ れ 、 ま た 、 市 場 に お け る 厳 し い 現 状 が 明 ら か に な っ た 。 一 方 、
被 災 後 、新 規 就 農 者 数 に お け る 若 干 の 増 加 や 若 年 層 の 割 合 が 高 い と い う 傾 向 や 、
農 協 の 減 少 に 対 し て そ の 他 の 団 体 の 増 加 と い っ た 傾 向 な ど が 見 ら れ 、 復 興 に 向
け た 新 た な 動 き が 推 察 さ れ た 。  
 第 ４ 章 で は 、 被 災 前 後 の 福 島 県 の 農 業 の 取 組 み を 概 観 し 、 C S A  の 視 点 か ら 、
地 産 地 消 に 焦 点 を 当 て て 検 討 し た 。 地 産 地 消 は 、 被 災 前 か ら 取 組 み の 成 果 が 見
ら れ 、 新 鮮 食 材 や 身 近 な 生 産 者 が 利 点 と さ れ 、 こ の 利 点 を も っ と も 体 現 す る 農
産 物 直 売 所 に は 、 一 定 量 の 地 場 野 菜 の 安 定 的 な 販 売 や 、 売 上 に 貢 献 す る 固 定 客
の 確 保 と い っ た 経 営 上 の 問 題 が み ら れ た 。 こ の 点 に つ い て は 、 シ ビ ッ ク ・ ア グ
リ カ ル チ ャ ー 論 に 依 拠 す る 佐 藤 （ 2 0 1 7） の 研 究 よ り 、 販 売 の 場 で 生 産 者 と 消 費
者 の 交 流 が 農 産 物 直 売 所 の 存 続 や 地 域 の 活 性 化 に 寄 与 す る と い う 知 見 が 得 ら れ 、
C S A の 活 動 に お け る 生 産 者 と 消 費 者 の 交 流 に よ る 地 域 活 性 化 へ の 指 標 と な っ た 。 
 第 ５ 章 で は 、 調 査 事 例 を 検 討 し 、 T - C S A に は 、 S N S ( S o c i a l  N e t w o r k  S y s t e m )
を 活 用 し た 交 流 、コ ミ ュ ニ テ ィ マ ネ ー ジ ャ ー（ 各 T - C S A に お い て 会 員 の 中 か ら
１ 名 選 び 、 生 産 者 と も に コ ミ ュ ニ テ ィ の 運 営 を 行 う 。 以 下 、 C M）、 東 北 開 墾 か
ら の 間 接 的 な サ ポ ー ト 、 地 域 外 の 会 員 を 含 む コ ミ ュ ニ テ ィ と い う 特 徴 が み ら れ
る こ と が 明 ら か に な っ た 。 ま た 、 生 産 の 恩 恵 と リ ス ク の 分 か ち 合 い に よ る 生 産
者 と 会 員 と の 信 頼 関 係 や 、 外 部 組 織 と の 関 わ り に よ る 地 域 社 会 の 活 性 化 へ の 関
与 な ど が 認 め ら れ 、 C S A が 多 様 化 す る 中 、 さ ら な る 展 開 と し て 、「 ネ ッ ト ワ ー
ク 型 」 と い う 新 た な タ イ プ と し て 位 置 づ け ら れ る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。  
 第 ６ 章 で は 、さ ら に 、T - C S A を サ ポ ー ト す る 東 北 開 墾 と の 連 携 を 考 察 し 、「 ネ
ッ ト ワ ー ク 型 」 の 可 能 性 を 検 討 し た 。 東 北 開 墾 と の 連 携 は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ や
T - C S A 形 成 、 活 性 化 へ の 効 果 が 得 ら れ る 一 方 で 、 C M へ の 負 担 や 東 北 開 墾 の 収
益 の 側 面 な ど の 課 題 も あ り 、こ の 点 を「 ネ ッ ト ワ ー ク 型 」の 課 題 と し て 検 討 し 、
外 部 組 織 の 盤 石 な 経 営 と そ れ に 連 動 す る C S A の 活 動 の 重 要 性 を 提 示 し た 。
T − C S A の 活 動 と 関 連 す る 県 内 の 外 部 組 織 と の 関 わ り は 、福 島 県 の 農 業 の 復 興 や
活 性 化 と い う 同 じ ベ ク ト ル で 活 動 し て お り 、 相 互 作 用 と い う 形 で 地 域 の 活 性 化
に 繋 が っ て い た 。  
 第 ７ 章 で は 、 第 ５ 、 ６ 章 の 考 察 を 踏 ま え て 、 T - C S A の 示 唆 す る ネ ッ ト ワ ー ク
型 が 、 C S A へ の 取 組 み を 比 較 的 容 易 に し 、他 の 販 路 を 活 用 し つ つ 新 た な 農 業 を
志 向 し た り 、 C S A 活 動 に 専 従 す る タ イ プ へ と 発 展 す る 可 能 性 や 、参 加 者 の 年 代
が 3 0 代 、 4 0 代 で あ る こ と か ら 、 将 来 を 見 据 え た 生 産 者 と 消 費 者 の 連 携 活 動 と
し て 、 有 効 な 取 組 み で あ る と の 展 望 を 示 し た 。  
 本 論 文 は 、事 例 の 分 析 を 通 じ て 、 C S A が 多 様 化 す る 中 、 外 部 組 織 と の 関 連 か
ら 、 C S A の 新 た な あ り 方 と し て 「 ネ ッ ト ワ ー ク 型 」の 可 能 性 を 検 討 し た と い う
点 に 、 新 規 性 を 位 置 づ け る こ と が で き る 。 し か し 、 調 査 事 例 や 聞 き 取 り 調 査 の
対 象 者 が 限 定 さ れ て お り 、 な お 検 討 す べ き 論 点 が 多 い 。 福 島 で は 新 た に 「 ふ く
し ま 型 C S A」が 展 開 さ れ て お り 、今 後 取 組 み を 予 定 す る C 農 園 な ど と の 比 較 検
討 を 含 め て 、 検 討 す る 必 要 が あ る 。 外 部 組 織 へ の 依 存 や 独 立 性 の 脆 弱 性 と い っ
た 側 面 か ら の 検 討 も 必 要 で あ り 、 今 後 の 課 題 と し た い 。  
